






















Baldi, P., Uber die Gewahrleistungspflicht des Verkaufers von Aktien, insbesondere 
beim Verkauf aller Aktien einer Gesellschaft, 1975, Zurich, S. 120ff. （拙稿『富大経
済論集』 22巻3号64頁注2' 66頁注14に挿入されたしう； Drobnigの文献として Nature
et limits de La personnalite morale en droit allemand, in la personnalite morale et ses 
limites, 1960, Paris, p. 27 （過少資本については p.48) （『前掲書』 69頁注3に挿入された












(a) Rehbinderは，『KonzernauBenrechtund allgemeines Privatrecht』とし、












(1) ドイツ法とアメリカ法の比較法的考察をなしている。その書評として Ulmer,ZHR 
134 (1970) 265. ; Rasch, Aktuelle Probleme des Konzernrechts und der Konzern-
gesetzgebung, 1970, S. 41-43. 
(2) Rehbinder, a. a. 0., S. 103. 
























(4,) Rehbinder, a. a. 0., S. 107.彼の記述によると，包括的な同格化の否定と帰責的統
一体の否定のどちらかであればよい。
(5) Rehbinder, a. a. 0., S. 110 f. 
(6) なお Rehbinder,a. a. 0., S. 108は，民法826条が適用される良俗違反の過少資本
は，実体把握に含まれないとしている。
(7) Rehbinder, a. a. 0., S. 120. 



























(9) Rehbinder, a. a. 0., S. 123 FuBnote 173は，この場合当然に貸主の債権を否認
し，貸主に社員に対する償還請求を命ずることができるとする。



























(1) Vgl. Schanze, a. a. 0., S. 63. 
(12) Immenga, U., Die personalistische Kapitalgesellschaft, 1970, S. 409. 
(1) Winkler, Die Haftung der Gesellschafter einer unterkapitalisierten GmbH, BB 


























(2) Winkler, a. a. 0., S. 1205 f. 
(3) Winkler, a. a. 0., S. 1206 f ; Vgl. Winter, a. a. 0., S. 107. 
(4) Winkler, a. a. 0., S. 1206. 

























(6) Winklerは明言しないが， Winterは本文のように理解する。 Winter,a. a. 0., S. 
111. 
(7) 同様に Winter,a. a. 0., S. 110. Winklerは明言していない。
(8) Winkler. a. a. 0., S. 1207. これに対して Winter,a. a. 0., S. 111. は，授与者
は一度選択した私的自治の形式を解釈で、改めることはできないとして，相殺を否定す
る。








(a) 彼は， 『Diepersonalistische Kapitalgesellschaft (1970）』とし、ぅ Habi-














(10) A. a. 0., S. 413 FuBnote 278. 
住1) ドイツ経営経済協会の見解によれば，経営経済学は今まで過少資本の範囲設定のた
めの一般的に承認された原則を展開することができなかった。 Vgl.Winter .a. a. 0., 
s. 139. 
(1) Vgl. Immenga, a. a. 0., S. 23 f. 11 5f., 425 f. 
(2) Immenga. a. a. 0., S. 402 f., 418 f. 
(3) Immenga, a. a. 0., S. 404. 





















(5) Immenga, a. a. 0, S. 410. 
(6) Immenga, a. a. 0., S. 411. 
(7）反対 Winkler,BB 1969. 1207. 































(9) Immenga, a. a. 0., S. 416 f.
(10) Immenga, a. a. 0., S. 417 f. 
(1) Sonnenberger, Das Darlehen des GmbH-gesellschafters als Gesellschaftsfinanzie-




























(2) Sonnenberger, a. a. 0., S. 2034, FuBnote 11. 
(3) Sonnenberger, a. a. 0., S. 2033 f. 



















































(1) Kalter, Einige Gedanken zur unterkapitelisierten GmbH-Ein Fall der Durch-
griffshaltung-KTS 1970, S, 267.弁護士の論文である。引用が多い。
(2) (i)につき， a.a. 0., S. 274. (i)につき a.a. 0., S. 280 f. (i）については，民法826条
の他に民法823条2項，刑法263条も上げている。
(3) Kalter, a. a. 0リ s.274 f. 
(4) Kalter. a. a. 0., S. 276. 
(5) Kalterは自己資本を補充する社員貸付があったにもかかわらず，会社が破産した場
合の貸付返還請求権劣後の問題，及び破産前に貸付の一部払戻しがあった場合等の問

























(6) 本文の様に財産損害をこうむるとき（Kamprad,a. a. 0., S. 69）のみでは不十分で、
あるとする。
(7）同旨 Kamprad,a. a. 0., S. 19. 
(8) Kalter, a. a. 0., S. 282. この点で Kampr adと異なる。




























venire contra factum propriumが適用されるということではほぼ一致が見ら
(10) Kalter, a. a. 0., S. 287. 










会社法で規制する必要が出てきているのである。 Vgl. Krieger,BB 1972, 717 (720). 
なお Winter,a. a. 0., S. 137 f.参照。
(2）既に戦前から過少資本の立法論が議論されている Vgl. Drobnig, a. a. 0., S. 80 f. 
その他 Lohmann,Ein Vorschlag zur Reform der Gesellschaft mit beschri:inkter 
Haftung, in AcP. 150 (1949). S. 506 (509 f.) ; Woeste, Gesellschafterdarlehen 
und gesellschafterverbiirgte Darlehen an die GmbH in deren Konkurs, in GmbH-
Rdsch 1959, S. 131.資本補充の性質を有する社員貸付と社員が保証した第3者の貸
付を基本資本と類似に取扱う立法論を， KVStG3条と有限会社は独立した法人であ
るという観点から検討している。； Hofmann,NJW 1966, 1941 (1946）.民法826条に












れる』と。； Kamm,a. a. 0., S. 149 f.包括的な詳細な検討を行なっている。この文
献によりドイツで、従来主張された立法論の傾向を把握することができる。； Wiede-
mann, a. a. 0., S. 17 f.参照。








(Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz), Verlag Dr. Otto Schmidt 
KG. Kるln-Marienburg
(4）私の手元にあるのは，Gesetzentwurfder Bundesregierung, Bundestags-Drucksache 
7/253 (1973）である。 Bundestages-Drucksache6/3088は手元にないので，以下の
記述は Drucksache7 /253に基づく。
(5）報告者草案に関する論文として， Gessler, Die Reform des GmbH-Rechts, BB 
1969, 589 (591 fよ司法省参事官の論文， Hofmann,Zurn Referentenentwurf eines 
GmbH, AG 1969, 337 (339）.従来の主張と同様826条による解決を主張。； Teich-
mann, Zur Reform der GmbH, JZ 1970, 132 (134). 草案に賛成。； Winkler,BB 
1969, 1202 (1207）.単純な過少資本も規制すべきこと，差額責任によるべきことを
主張している。； Sonnenberger.NJW 1969, 2033 (2037 f.). 47条批判を行なう。；
Kreplin, Der Referentenentwurf eines neuen GmbH-Gesetzes im Urteil der Wirt-
schaft, BB 1970, 93 (94£.). 47条2:s員の批判を行なう。 ; Luckan und Schacht, 
Gliiubigerschutz, Publizitat und Haftung, DB 1970, 1449. 情報の観点から経営経
済学的批判を行なう。； Immenga,a. a. 0., S. 412 f. ; derselbe, Konkursanfechtung 
und Gesellschafterdarlehen, GmbH-Rdsch 1970, 258 (261 f.) ; Ballerstedt, Gesell-
schaftsrechtliche Problem der Reform des GmbH-Rechts, ZHR 135 (1971), 383 
(391 ff.). 47条l項批判を行なう。カツコのJf:Iはし、ずれも社員貸付に関する記述がな
されている部分である。
(6）政府草案に関する論文として， Krieger,Die Regierungsentwiirfe zur GmbH-
Reform, BB 1972, 717 (719£.）.司法省局長の論文。； Strobel,Betriebswirtschaftliche 
Uberlegungen zur Reform der Behandlung von GmbH-Gesellschafterdarlehen im 
























prad, Kapitalersetzende Gesellschafterdarlehen im Konkurs und Vergleich der 


























































































(8) Referentenentwurf, Erlautende Bemerkungen, Zu E § 47 und 48, Vorbemerkun-
gen, S. 184. ; Gesetzentwurf, Begriindung, zu den § 49 und 50, Vorbemerkungen, 
s 110. 
(9）江頭『前掲書』 90巻5号83頁注66参照。 Vgl. Immenga, a. a. 0., S. 412 f.責任資
本と相応の責任資本の聞の差額は通常何倍にも達するとのことであるから（Arbeits-
kreis GmbH-Reform, Thesen und Vorschliige zur GmbH ・MReform, Bd. 2. S. 15), 
このような規制を取るのが， ドイツでは適当なのであろう。





















(a) Ar bei tskreis-GmbH-Reformは次のような具体的提案をなしているO
しようとする試みを閉止するため，社員貸付は，同法3条1項によれば，『事情によ
って要求された資本供給を補充するものである』ときに，会社税に服させられた。
KVStG 3条の説明については， Kamprad,Gesellschafterdarlehen an die GmbH als 
verdechte Stammeinlagen, 1968, S. 4 f. ; Winter, a. a. 0., S. 133ff.参照。同条の
存在は， ドイツ有限会社法の改正議論において大きな役割を演じた。
む1) ここに到るまでの経過については， Winter,a. a. 0., S. 17 4 f.参照。
(1) 同グループの構成メンパーは定かではないが，本の表題に記された氏名から推測す
































本に対する法律案のみを提案している。 ArbeitskleisGmbH-Reform, Thesen und 
VorschHige zur GmbH ・mReform, Bd. 2. 1972, S. 18日．なお差額責任説をとらない理

















































































(4) Arbeitskreis, a. a. 0., S. 16 f. 




















































































れたものである。 Wintera. a. 0., Vorwort. 
(3) V gl. Winter a. a. 0., S. 141 f. 





























NachschuBpflicht）と呼ぶ。 Vgl. Winter a. a. 0リ s.127ff., 152 f., 156 f. 
(7) Winter a. a. 0., S. 154, 166 f. 
(8) Winter a. a. 0., S. 179 f. 





















(1) Rokas, Die Regelung von Gesellschafterdarlehen an die Gesellschaft nach dem 





(3) GroBfeld, Aktiengesellschalt, Unternehmenskonzentration und Kleinaktionar, 



















(5) 森本滋「法人格の否認」 『新商法演習工会社（1）』 14頁，同「法人格否認と判決の効




(6) 手元に Zimmermann,Die Haftung von Geschaftsfiihrern un<l Gesellschaftern bei 
lnsolvenz der GmbH in Frankreich, Diss. 1971がある。
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